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Istota i czynniki rozwoju lokalnego1 
The essence and factors of local development 
 
 
 
Streszczenie:  Rozwój lokalny jest określeniem złożonym, dotyczącym wielu istotnych zmian  
w danej przestrzeni. Każda jednostka samorządowa posiada pewien potencjał rozwoju, którego 
nadrzędnym celem jest zapewnienie miejscowej społeczności możliwie wysokiego poziomu życia 
poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów. Celem artykułu jest ukazanie istoty i czynników 
rozwoju lokalnego, które są ze sobą dokładnie powiązane, uzupełniają się wzajemnie, są bardzo 
ważne dla społeczności lokalnej. 
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Abstract: Local development is a complex term, on many important changes in a given space. 
Each local government unit has a development potential, whose primary goal is to provide the local 
community as high a standard of living through the use of available resources. The aim of the 
article is to show the nature and local development factors that are closely linked with each other, 
complement each other, they are very important for the local community. 
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Wstęp 
 
Podejmowana w literaturze ekonomicznej problematyka rozwoju jest 
zróżnicowana, ponieważ można go wyrażać zarówno poprzez wskaźniki 
wzrostu gospodarczego, jak też mierniki społeczne lub jakościowe poziomu 
życia mieszkańców. Do rozwoju nie dochodzi wszędzie w tym samym czasie  
i z taką samą siłą, dlatego też poszczególne jednostki samorządowe i ich 
rozwój, różnią się pomiędzy sobą. 
Rozwój zdefiniowany ogólnie jest długotrwałym procesem pożądanych, 
pozytywnych zmian mających charakter celowy, dążących do osiągnięcia 
poziomu wyższego od istniejącego oraz prowadzących do ulepszenia czegoś. 
Rozwój stwarza możliwość postępu w wielu sferach życia: gospodarczej, 
społecznej, kulturalnej i politycznej, pozwala na kreowanie nowych wartości. 
Jeśli zachodzi w pewnym układzie, którym jest wydzielona kompozycja 
społeczno-terytorialna, posiadająca zbiór charakterystycznych dla siebie 
                                                          
1 Artykuł napisany pod opieką naukową dr Anny Świrskiej. 
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właściwości gospodarczych, przestrzennych i kulturowych, wyrażająca swoje 
potrzeby oraz hierarchię wartości, wtedy można nazwać go rozwojem w skali 
lokalnej2.  
 
Pojęcie rozwoju lokalnego 
 
W literaturze przedmiotu rozwój lokalny jest definiowany w różny sposób. 
Autorzy A. Purgat i R. Reszel określają nim intensywny proces przemian 
społeczności zamieszkującej daną jednostkę samorządu terytorialnego 
prowadzący do zmian ilościowych i jakościowych występujących w danej 
przestrzeni uwzględniający potrzeby, upodobania i hierarchię wartości jej 
mieszkańców3. Powinien on dokonywać się jednocześnie w obszarach: 
społecznym, gospodarczym, infrastrukturalnym i ekologicznym, a więc mieć postać 
rozwoju zintegrowanego4. Taki rozwój jest niezbędnym warunkiem tworzenia 
możliwie jak najlepszych warunków zamieszkania, pracy i wypoczynku dla 
społeczności lokalnej. 
Według R. Brola efektem rozwoju lokalnego jest poprawa życia 
społeczności lokalnej. Poprawa ta jest rezultatem tworzenia na szczeblu 
gminnym „nowych wartości” (rys.1)5.  
Z kolei J.J. Parysek opisuje rozwój jako połączenie trzech ważnych 
elementów: działań, zasobów i potrzeb. Traktuje on rozwój lokalny jako 
prowadzenie działań na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego danej 
jednostki terytorialnej (miasta i gminy) z wykorzystaniem jej zasobów,  
z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz ich udziałem w podejmowanych 
działaniach6.  
Uwzględniając różne określenia i interpretacje można wymienić 
następujące właściwości rozwoju lokalnego: 
 rozwój lokalny to cykl zdarzeń, a nie stan, to seria powiązanych ze sobą 
działań, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia 
określonego efektu, pozytywnych przeobrażeń, 
 wykonawcą rozwoju nie jest wyłącznie władza lokalna, ale też mieszkańcy 
danego terenu, 
 rozwój ten charakteryzuje się uświadomieniem sobie potrzeb i celowością, 
cele są dostosowywane do istniejących warunków rozwoju, 
 postęp determinowany jest przez czynniki wewnętrzne znajdujące się  
w przestrzeni lokalnej i zewnętrzne, 
                                                          
2 A. Sztando, Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli 
ustrojowych gmin, ,,Samorząd Terytorialny” 1998 nr 11, s. 12-29. 
3 A. Purgat, R. Reszel, Zarządzanie gminą w teorii i praktyce. Poradnik, Zachodnie Centrum Orga-
nizacji, Warszawa 1997, s. 101. 
4 A. Kurowska, T. Derlatka, Wpływ uwarunkowań strategicznych gmin powiatu siedleckiego na 
budowanie relacji z interesariuszami, [w:] M. Cisek, M. Wakuła, Odpowiedzialne zarządzanie. 
Wybrane aspekty. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012, s. 152. 
5 R. Brol, Zarządzanie rozwojem lokalnym. Definicje, cele, zasady i procedur, [w:] R. Brol. (red.) 
Zarządzanie rozwojem lokalnym. Studium przypadków, AE, Wrocław 1998, s. 10. 
6 J.J. Parysek, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym, [w:] J.J. Parysek, Rozwój lokal-
ny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, , KPZK PAN, Warszawa 
1995, s. 37. 
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 kroki stawiane w kierunku rozwoju lokalnego powinny być akceptowane 
także przy współudziale miejscowej społeczności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                       
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1. ,,Nowe wartości’’ rozwoju lokalnego (według teorii E.L. Blakleya) 
Źródło: R. Brol, Zarządzanie rozwojem lokalnym. Definicje, cele, zasady i procedury, 
 [w:] R. Brol, Zarządzanie rozwojem lokalnym. Studium przypadków, AE, Wrocław 1998, s.10. 
 
Rozwój lokalny cechuje także podzielność funkcjonalna. Wyróżnić 
można trzy główne płaszczyzny funkcjonalne jego rozwoju7:  
 lokalny rozwój gospodarczy - w jego skład wchodzą przedsiębiorstwa 
usługowe i produkcyjne będące własnością prywatną lub państwową, 
instytucje gospodarcze oraz pozarządowe organizacje wspierające 
przedsiębiorczość; 
  lokalny rozwój społeczny – dotyczy zachowań społecznych, są to 
gospodarstwa domowe, zakłady opieki zdrowotnej i spoecznej, 
placówki edukacyjne i oświatowe, instytucje kulturowe, porządku 
publicznego oraz bezpieczeństwa; 
 lokalny rozwój środowiska naturalnego - dotyczy problematyki 
związanej z ekologią oraz degradacją środowiska. 
Oprócz wymienionych wyżej obszarów występuje ponadto szereg su-
bpłaszczyzn, takich jak lokalny rozwój przestrzenny, lokalny rozwój infrastruktu-
ry czy lokalny rozwój rynku pracy. Dlatego kształtowanie polityki rozwoju lokal-
nego wymaga wszechstronnego podejścia.  
Za pomocą wyznaczonych powyżej cech rozwoju lokalnego można osią-
gnąć jego pewne cele. Głównym celem rozwoju lokalnego jest zapewnienie 
                                                          
7 T. Wołowiec, D. Reśko, Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zarządzania zmianą gospodar-
czą, Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 5(2/2012), s. 63. 
Rozwój lokalny 
Zatrudnienie, nowe firmy i nowe miej-
sca pracy 
Potencjał 
ludzki oraz 
wiedza  
i innowacje 
 
Typy bazowej 
działalności 
gospodarczej 
i instytucje 
otoczenia 
Lokalizacje instytucji  
i jakość środowiska 
Rozwój lokalny 
(tworzenie nowych 
wartości) 
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dostatecznej liczby stałych miejsc pracy i dochodów wynikających z zatrudnie-
nia, które są gwarancją długoterminowego bezpieczeństwa finansowego i so-
cjalnego ludności, a tym samym zwiększają zamożność społeczeństwa8. 
Zmniejszenie różnic w rozwoju poszczególnych obszarów możliwe jest dzięki 
aktywnej polityce rozwoju regionalnego i lokalnego, uwzględniającej ekono-
miczne uwarunkowania rozwoju danego terenu.  
Czynniki rozwoju lokalnego 
Współcześnie rozwój lokalny jest coraz częściej determinowany przez 
czynniki o charakterze materialnym oraz wzajemne powiązanie i oddziaływanie 
na siebie czynników niematerialnych. Określenie czynników rozwoju jest 
szczególnie istotne z punktu widzenia polityki lokalnej prowadzonej przez wła-
dze publiczne. Czynnik rozwoju to składnik, właściwość terytorium lub zjawisko 
istniejące w jego granicach, które oddziałuje na zmiany jego stanu, tj. wywiera-
jące wpływ na jego rozwój społeczno-gospodarczy. Czynnikiem rozwoju może 
być również zdarzenie, które nie występuje w danym obszarze, ale jest przy-
czyną zewnętrzną zmian zachodzących w jego granicach.  
Decentralizacja finansów publicznych sprawiła, że samorząd terytorialny 
stał się nie tylko gospodarzem danego terenu, ale poprzez kadrę nim zarzą-
dzającą, odpowiada za pobudzanie rozwoju lokalnego. Jest także odpowie-
dzialny za rozpoczynanie i organizowanie działań mających na celu lepsze 
zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej od gospodarstwa domowego, 
przez organizacje do firm prowadzących różnokierunkową działalność.  
We współczesnej literaturze autorzy przedstawiają szeroką listę czynników, 
które stymulują proces rozwoju, a tym samym wpływają na wzrost konkurencyjno-
ści mikroregionów i regionów w przestrzeni krajowej i międzynarodowej.  
J.J. Parysek jako czynniki rozwoju lokalnego podaje między innymi9: 
 potrzeby społeczności lokalnej, 
 dostępne zasoby i walory środowiska przyrodniczego, 
 szkolnictwo i kulturę mieszkańców danej jednostki samorządu 
terytorialnego, 
 inwestycje infrastrukturalne, 
 potencjał ekonomiczny, naukowy i techniczny, 
 aktywnych i przedsiębiorczych mieszkańców oraz pozytywne nastawienie 
władz do podejmowanych projektów. 
Ważnym czynnikiem prowadzącym do rozwoju danego obszaru są inwe-
stycje, dzięki którym powstają nowe zakłady pracy, a co za tym idzie – miejsca 
pracy dla społeczności lokalnej. W wyniku takiego działania następuje wzrost 
zatrudnienia, który skutkuje spadkiem bezrobocia. 
Zdaniem R. Brola czynniki rozwoju można podzielić na trzy grupy: 
 czynniki endogeniczne, inaczej wewnętrzne - to one w największym 
stopniu przyczyniają się do rozwoju, to tzw. miejscowe szanse  
i potrzeby rozwoju. Zalicza się do nich zasoby demograficzne, 
infrastrukturę i gospodarkę. Istotne są nie tylko cechy związane  
                                                          
8 E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003, s. 192. 
9 J.J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu w Poznaniu, 
Poznań 2001, s. 19. 
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z dostępem i jakością poszczególnych czynników z tej grupy, ale 
bardzo ważna jest ich zgodność z utworzoną strategią rozwoju, 
 czynniki egzogeniczne, inaczej zewnętrzne – odnoszą się do zmian  
w makrootoczeniu, które wynikają między innymi ze zmieniających się 
warunków makroekonomicznych, przemian ustrojowych w państwie, 
 czynniki określające zdolność podregionu do reagowania na zmiany  
w makrootoczeniu10. 
Przewaga mocnych stron regionu nad słabymi zwiększa jego zdolność 
konkurowania i sprzyja rozwojowi. 
S.L. Bagdziński oprócz podziału czynników rozwoju lokalnego na czynniki 
zewnętrzne i wewnętrzne wyróżnił także cztery grupy czynników11 (tabela 1):  
 polityczno-ustrojowe,  
 społeczne,  
 ekonomiczne, 
 przestrzenne.  
Czynniki polityczne oparte są na polityce rządu, która to reguluje wszyst-
kie sfery życia gospodarczego, wpływa na tempo wzrostu gospodarczego oraz 
na życie obywateli w danej jednostce samorządu terytorialnego i jej rozwój.  
Czynniki społeczne rozumiane są jako zjawiska i procesy o charakterze 
pozamaterialnym i niepolitycznym, obejmujące zjawiska i relacje ekonomiczne, 
które są bezpośrednio związane z ludźmi jako pracownikami lub przedsiębior-
cami.  
W skład czynników ekonomicznych wchodzą zmiany na lokalnym i re-
gionalnym rynku pracy, zmiany stop inflacji, rozmiar i charakter funkcjonowania 
lokalnego rynku dóbr i usług, fluktuacja dochodów ludności, przedsiębiorstw  
i samorządów, wpływ inwestycji krajowych i zagranicznych, środki pomocnicze 
z Unii Europejskiej. Czynniki przestrzenne dotyczą rozmieszczenia zasobów 
surowcowych i kapitałowych, to warunki środowiska oddziaływujące na rozwój. 
Można zaliczyć do nich racjonalne zagospodarowanie zasobami naturalnymi, 
postęp w obszarze ochrony środowiska, zrównoważony rozwój, poczucie od-
powiedzialności ekologicznej wśród społeczeństwa12. 
Rozwój lokalny jest stosunkowo stałą i dynamiczną ewolucją 
najbliższego otoczenia, która może zachodzić dzięki wykorzystaniu potencjału 
endogenicznego w postaci występujących zasobów, a także możliwości 
egzogenicznych, do których można zaliczyć zewnętrzne źródła finansowania. 
Dzięki istniejącym potencjałom zwiększa się konkurencyjność jednostki 
terytorialnej oraz dochodzi do poprawy jakości życia jej mieszkańców. Dlatego 
ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego jest posiadanie, podział i produktywność 
zasobów. Dzięki występującym zasobom władza lokalna ma możliwość 
zaspokajania aktualnych potrzeb zbiorowości lokalnej, stwarzania warunków 
dla rozwoju miejscowej gospodarki na miarę swoich możliwości oraz tworzenia 
                                                          
10 R. Brol, Czynniki rozwoju regionalnego, [w:] D. Strahl (red.) Metody oceny rozwoju regionalnego, 
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006, s. 16. 
11 S.L. Bagdziński, Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej, Wyd. UMK, 
Toruń 1994, s. 18. 
12 A. Zalewski, Ekonomika rozwoju lokalnego, wybrane zagadnienia [w:] Samorząd terytorialny  
a rozwój lokalny, Monografie i opracowania, SGH, Warszawa 2000, s. 483. 
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nowych miejsc pracy. W innym wypadku mogłoby dojść do marnotrawienia 
posiadanych przez niego zasobów. 
 
Tabela 1. Czynniki rozwoju lokalnego 
 
Czynnik 
rozwoju 
Czynniki wewnętrzne Czynniki zewnętrzne 
Czynniki 
polityczno- 
-ustrojowe 
 Poziom akceptacji przez 
społeczeństwo władz lokalnych  
 Relacje zachodzące pomiędzy 
władzą lokalną  
a społeczeństwem 
 Zakres samorządowości  
i samodzielności gmin  
 Charakter władzy (ustrój 
państwa) 
 Zakres uprawnień 
(kompetencje władzy   
na różnych szczeblach) 
Czynniki 
społeczne 
 Potrzeby, wartości i ambicje 
społeczności lokalnej 
 Podejście do reform, innowacji  
i postępu technicznego 
 Kreatywność 
 i przedsiębiorczość 
 Cechy społeczności 
wychodzące poza przestrzeń 
lokalną 
 Kultura, tradycje szerszego 
układu terytorialnego 
 
Czynniki 
ekonomiczne 
 Infrastruktura ekonomiczna, 
społeczna i techniczna,  
 Możliwości gospodarcze, 
lokalne i inwestycyjne 
 Kondycja ekonomiczna kraju 
 Stopa inflacji 
 Stopa bezrobocia, 
zewnętrzny kapitał  
i inwestycje 
Czynniki 
przestrzenne 
 Zasoby naturalne 
 Pozytywne cechy środowiska 
przyrodniczego 
 Krajobraz miasta 
 Ponadlokalne 
uwarunkowania 
środowiskowe 
 Ekosystemy wychodzące 
poza jednostkę samorządową 
 
Źródło: S.L. Bagdziński, Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej, Wyd. 
UMK, Toruń 1994, s. 18. 
 
Zakończenie 
 
Kończąc powyższe rozważania należy stwierdzić, iż dla trwałego 
rozwoju niezwykle ważne jest korzystanie z wewnętrznych i zewnętrznych 
czynników rozwoju. Za ich pomocą samorząd lokalny uzyskał możliwość 
wspierania inicjatyw gospodarczych miejscowej ludności, aktywnego poszukiwania 
kapitału poza daną jednostką, inwestowania tego kapitału oraz planowania 
sposobów i kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Czynniki rozwoju w skuteczny i dynamiczny sposób dążą w kierunku 
uzyskania pewnego pozytywnego poziomu życia ludności lub odpowiedniego 
tempa jego wzrostu, zaspakajają potrzeby społeczne np. poprzez wspieranie 
lokalnej przedsiębiorczości, podnoszenie kwalifikacji mieszkańców, rewitaliza-
cję otaczającego środowiska. Czynniki te mają istotne znaczenie dla rozwoju 
lokalnego. Uwarunkowują one możliwości zniwelowania dysproporcji pomiędzy 
zróżnicowanymi jednostkami lokalnymi. Powiązania te można uznać za ważną 
siłę napędową wzrostu społeczno-gospodarczego, bowiem realizacja idei roz-
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woju lokalnego w dużej mierze zależy od umiejętnego zintegrowania działań 
społeczności lokalnej z układem globalnym. Należy podejmować takie rozwią-
zania, które będą sprzyjać rozwojowi lokalnemu, a jednocześnie nie będą bu-
rzyć rozwoju w skali regionalnej i większej.  
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